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The Self Introduction of Sulfur 
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Abstract:  Sulfur, no matter as element or compound, has played an essential role in human life and production. 
Herein, the development history, the distribution as an element on the Earth, as well as the characters and physiological 
activity of sulfur will be mentioned so as to give our readers a more comprehensive perspective of sulfur while 
simultaneously enjoy the very fun of reading our story. 
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随着温度的升高，Party 的气氛会变得热烈，我的兴奋程度便会更加显著，比如在 120 °C 时，我和


























留量不得超过 0.05 g·kg−1 [3]。但是人类中却有一些贪图小利之人，为了使食物的卖相更好，又不想
多花钱，就把心思动到了他的头上，完全不顾其危害，加入大量二氧化硫进行漂白，你们常吃的银
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